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1）  実施対象：Y中学校 2 年Z組40人


































































































































































































































































































































1 . 本稿は、教育目標・評価学会第30回全国大会（2019年12月 8 日：京都府立大学）での自由研究口頭
発表をふまえ、そこで得られたご意見やご指摘を参考に改めて内容を検討し論文として書き起こした
ものである。
2. 本稿については、1、2、3、4、6、7、8、9を横山、5を鈴木が分担執筆した。研究授業については、
横山と鈴木が協議して学習指導案、ワークシート、アセスメントシート、ルーブリックを作成した。
3. 本研究は、JSPS科研費基盤研究（C）18K02601（研究代表者：横山真理）の助成を受けている。
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